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〔Abstract〕Based on study to the main existed methods to the scientific assessment of Humanities and Social sciences，and facing the out －
of － balance evaluation status on the quantity and quality of the Humanities and Social Sciences，the paper discussed the complex feature in
humanities and social sciences evaluation，and the methods property of the quantity and quality evaluation is also analyzed． Then the article
pays more attention to the analysis on the relationships of the quality and quantity evaluation for Humanities and Social Science． Finally，the
paper proposed the evaluation framework to combine the quality and quantity evaluation for Humanities and Social Science．
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